Consideration of Sagaminokuninomitukinoyashiki's 'Gunjidai' and 'Shuchodai' by 山下, 剛司
相
模
国
調
邸
の
「
郡
司
代
」「
主
帳
代
」
に
関
す
る
考
察
山
下
剛
司
〔
抄
録
〕
本
稿
で
は
先
行
研
究
で
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
無
か
っ
た
「
郡
司
代
」「
主
帳
代
」
と
い
う
職
に
つ
い
て
注
目
し
、
天
平
勝
宝
年
間
平
城
京
の
左
京
八
条
三
坊
に
存
在
し
た
相
模
国
調
邸
の
土
地
売
買
に
関
す
る
文
書
か
ら
何
故
そ
の
様
な
職
が
設
け
ら
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
相
模
国
調
邸
は
そ
の
名
の
示
す
と
お
り
、
相
模
国
か
ら
運
京
さ
れ
て
き
た
調
を
取
り
扱
う
施
設
で
あ
る
。
調
は
平
城
京
ま
で
運
搬
し
や
す
い
よ
う
に
、
相
模
国
で
現
物
か
ら
軽
貨
に
代
え
ら
れ
、
都
で
再
び
現
物
へ
と
交
換
さ
れ
た
。
こ
の
実
務
を
担
っ
て
い
た
の
が
国
司
や
郡
司
で
は
な
く
、
他
の
国
で
は
見
ら
れ
な
い
「
郡
司
代
」「
主
帳
代
」
と
い
う
職
に
就
い
て
い
た
者
達
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
相
模
国
と
そ
の
調
の
特
色
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
郡
司
代
」「
主
帳
代
」
が
置
か
れ
た
理
由
を
考
察
す
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
相
模
国
調
邸
・
郡
司
代
・
主
帳
代
・
商
布
・
漆
部
伊
波
は
じ
め
に
平
城
京
は
そ
の
中
央
を
南
北
に
朱
雀
大
路
が
走
り
、
そ
れ
に
よ
り
左
京
と
右
京
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
朱
雀
大
路
か
ら
見
て
東
側
を
左
京
、
西
側
を
右
京
と
し
、
左
右
京
そ
れ
ぞ
れ
に
市
を
設
け
官
人
百
姓
達
が
衣
食
を
調
達
す
る
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
場
所
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
左
右
の
市
に
は
市
司
と
い
う
官
司
が
置
か
れ
、
東
市
司
な
ら
東
市
を
と
言
う
具
合
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
を
管
理
し
て
い
た
。
そ
の
東
市
の
西
側
に
は
堀
川
が
通
さ
れ
て
い
て
、
市
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
物
資
を
搬
入
す
る
た
め
の
運
河
と
そ
の
荷
揚
げ
場
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
場
所
に
は
相
模
国
調
邸
と
う
施
設
が
あ
り
、
土
地
売
買
に
関
す
る
文
書
が
数
点
現
存
し
て
い
る
。
相
模
国
調
邸
が
置
か
れ
て
い
た
土
地
は
、
そ
の
利
便
性
か
ら
天
平
勝
宝
八
年
に
造
東
大
寺
司
に
売
却
さ
れ
た
。
こ
の
事
柄
に
関
す
る
研
究
は
戦
前
か
ら
存
在
し
、
平
城
京
研
究
の
一
端
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
。
高
柳
光
寿
氏１
）
は
、
調
邸
は
国
一
九
五
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
衙
調
所
の
出
張
所
と
し
、
調
邸
売
却
の
手
順
や
売
却
の
理
由
と
な
っ
た
堀
川
の
位
置
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
狩
野
久
氏２
）
は
、
調
邸
は
調
物
の
取
扱
所
で
あ
る
と
し
、
村
尾
次
郎
氏３
）
は
、
京
進
調
物
の
保
管
倉
庫
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
栄
原
永
遠
男
氏４
）
は
、
調
庸
制
が
動
揺
し
、
京
と
地
方
と
の
流
通
経
済
の
発
展
か
ら
交
易
制
が
発
達
し
、
そ
の
交
易
制
の
担
い
手
た
ち
は
郡
司
や
富
豪
の
輩
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
、
そ
の
一
例
と
し
て
商
布
と
調
邸
を
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、「
相
模
国
の
調
邸
と
は
何
か
。」「
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
た
の
か
。」
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
土
地
売
却
に
際
し
て
相
模
国
側
の
代
表
と
し
て
署
名
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
調
邸
を
実
質
運
営
・
管
理
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
「
郡
司
代
」・「
主
帳
代
」
と
い
う
官
職
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
相
模
国
調
邸
の
「
郡
司
代
」「
主
帳
代
」
と
い
う
見
慣
れ
な
い
官
職
名
を
有
し
た
人
物
達
に
焦
点
を
当
て
、
何
故
そ
の
様
な
他
で
は
見
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
官
職
が
相
模
国
調
邸
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
相
模
国
調
邸
の
運
営
者
こ
の
節
で
は
相
模
国
調
邸
を
実
質
運
営
し
て
い
た
人
物
達
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
、
左
に
挙
げ
た
文
書
を
見
て
み
る
。
『
寧
楽
遺
文
』
諸
国
田
券
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
文
書
）
相
模
国
朝
集
使
解
申
売
買
地
事
調
邸
壹
町
在
左
京
八
条
三
坊
者
得
價
銭
陸
拾
貫
文
右
、
得
件
銭
價
、
売
與
造
東
大
寺
司
既
畢
、
但
捺
印
文
者
、
追
將
申
送
、
仍
録
事
状
、
以
解
、
天
平
勝
宝
八
歳
二
月
六
日
雑
掌
足
上
郡
主
帳
代
丈
部
「
人
上
」
鎌
倉
郡
司
代
外
従
八
位
上
勲
十
等
君
子
「
伊
勢
万
呂
」
御
浦
郡
司
代
大
田
部
直
「
圀
成
」
国
司
史
生
正
八
位
下
茨
田
連
「
蔭
毛
智
」
「
司
検長
官
佐
伯
宿
禰
「
今
毛
人
」
主
典
葛
井
連
「
根
道
」
こ
の
文
書
は
、
調
邸
の
存
在
し
た
左
京
八
条
三
坊
の
土
地
売
買
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
相
模
国
側
の
代
表
と
し
て
連
署
し
て
い
る
人
物
た
ち
の
役
職
で
あ
る
。
雑
掌
足
上
郡
主
張
代
丈
部
「
人
上
」
鎌
倉
郡
司
代
外
従
八
位
上
勲
十
等
君
子
「
伊
勢
万
呂
」
御
浦
郡
司
代
大
田
部
直
「
圀
成
」
国
司
史
生
正
八
位
下
茨
田
連
「
蔭
毛
智
」
右
記
の
四
人
が
署
名
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
足
上
郡
主
帳
代
」・「
鎌
倉
郡
司
代
」・「
御
浦
郡
司
代
」
と
い
う
見
慣
れ
な
い
官
職
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
足
上
郡
・
鎌
倉
郡
・
御
浦
郡
は
共
に
相
模
国
内
の
郡５
）
で
あ
り
、
こ
の
地
名
を
頂
く
郡
司
が
署
名
す
る
こ
と
自
体
に
は
何
の
問
題
も
無
い
。
疑
問
な
の
は
郡
名
の
後
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
官
職
に
「
代
」
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六
相
模
国
調
邸
の
「
郡
司
代
」
「
主
帳
代
」
に
関
す
る
考
察
（
山
下
剛
司
）
そ
こ
で
、「
代
」
を
『
大
漢
和
辞
典
』（
大
修
館
・
一
九
五
五
）
で
検
索
す
る
と
、
以
下
の
様
な
意
味
が
記
さ
れ
て
い
る
。
①
か
は
る
。
か
へ
る
。
②
か
は
る
が
は
る
。
③
か
は
り
。
か
は
る
者
。
④
よ
。
世
。
⑤
よ
よ
。
だ
い
だ
い
。
⑥
血
脈
が
結
す
る
こ
と
。
⑦
國
の
名
。
⑧
姓
。
こ
こ
で
は
、
③
の
意
味
を
用
い
て
、「
郡
司
の
か
は
り
」・「
郡
司
に
か
は
る
者
」
と
し
て
、
郡
司
代
・
主
帳
代
の
意
味
を
捉
え
て
お
き
た
い
。
あ
く
ま
で
も
彼
ら
は
、
郡
司
の
代
わ
り
と
し
て
、
そ
の
職
務
を
勤
め
て
い
る
者
達
と
い
う
認
識
で
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
調
邸
は
そ
の
名
の
通
り
、
調
を
扱
う
邸
で
あ
る
。
調
と
は
、
諸
物
産
を
朝
廷
に
貢
進
す
る
税
の
一
種
で
、
調
・
調
の
代
納
物
と
し
て
の
調
雑
物
・
付
加
税
と
し
て
の
調
副
物
が
あ
っ
た
。
調
は
絹
・
・
糸
・
綿
・
麻
布
、
雑
物
は
鉄
・
鍬
・
塩
・
海
水
産
物
、
副
物
は
主
と
し
て
手
工
業
原
料
・
手
工
芸
品
（
染
料
、
油
脂
、
漆
や
簀
・
樽
な
ど
）
で
あ
っ
た
。
調
の
納
め
ら
れ
る
べ
き
予
定
量
は
、
人
口
と
課
口
の
集
計
帳
簿
で
あ
る
大
帳
で
あ
ら
か
じ
め
民
部
省
に
掌
握
さ
れ
て
い
て
、
朝
廷
の
財
政
の
基
盤
と
さ
れ
た
。
貢
調
使
が
調
帳
と
と
も
に
調
を
大
蔵
省
に
貢
進
し
、
主
計
寮
の
監
査
を
受
け
て
は
じ
め
て
、
調
は
そ
の
産
出
さ
れ
た
国
か
ら
朝
廷
に
無
事
納
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
調
を
集
め
る
の
は
郡
司
の
職
務
で
あ
り
、
そ
れ
を
運
京
す
る
の
は
四
度
使
と
な
っ
た
国
司
の
勤
め６
）
で
あ
る
。
調
邸
で
は
税
を
取
り
扱
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
在
京
の
百
姓
を
雇
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
皆
相
模
国
の
関
係
者
で
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
、
国
司
は
そ
の
職
掌
上
、
任
国
と
都
を
行
き
来
し
つ
つ
、
任
国
の
政
治
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
国
司
の
中
か
ら
は
調
邸
専
従
と
い
う
人
員
を
割
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
ま
た
、
郡
司
に
し
て
も
正
員
郡
司
に
は
任
免
さ
れ
た
郡
内
で
の
政
治
が
大
変
繁
務
で
あ
り
、
こ
れ
も
任
地
を
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
国
司
・
郡
司
共
に
既
存
の
人
数
で
は
対
応
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
調
邸
専
用
に
人
数
を
増
や
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
国
司
・
郡
司
の
員
数
は
令
に
よ
っ
て
厳
格
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
容
易
に
人
数
を
増
減
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
一
度
、
郡
司
の
任
官
ま
で
の
考
査
の
様
子
を
見
て
み
る
。『
延
喜
式
』
太
政
官
式
任
郡
司
条
に
は
、
「
凡
諸
国
銓
擬
言
上
郡
司
大
少
領
者
。
式
部
対
試
造
簿
。
先
申
大
臣
即
奏
聞
。
訖
式
部
書
位
記
請
印
。
其
後
於
太
政
官
。
式
部
先
授
位
記
。
次
唱
任
人
名
。
如
除
目
儀
。
事
見
儀
式
。」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
七
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
国
司
に
よ
る
郡
司
候
補
者
の
選
出
（
国
擬
）
を
行
い
、
こ
れ
を
経
る
と
擬
郡
司
と
な
る
。
都
に
上
り
、
式
部
省
に
お
い
て
審
査
を
受
け
る
。
太
政
官
・
天
皇
へ
の
報
告
（
郡
司
読
奏
）。
任
官
の
儀
式
（
郡
司
召
）
を
経
て
、
正
員
郡
司
に
就
任
す
る
。
こ
の
よ
う
に
郡
司
に
就
任
す
る
に
は
、
複
雑
な
段
階
を
経
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
郡
司
に
は
定
員
が
規
定７
）
さ
れ
て
い
て
、
公
務
が
煩
雑
だ
か
ら
と
い
う
よ
う
な
理
由
で
そ
の
人
数
を
増
員
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
擬
郡
司
に
関
し
て
も
、
米
田
雄
介
氏
の
研
究８
）
に
よ
る
と
、
正
員
郡
司
と
並
存
す
る
例
や
一
つ
の
ポ
ス
ト
に
複
数
の
擬
郡
司
が
置
か
れ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
な
い
点
、
擬
少
領
の
中
に
は
無
位
者
が
見
ら
れ
る
点
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
八
世
紀
の
擬
郡
司
は
正
員
郡
司
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
、
後
任
と
し
て
置
か
れ
た
一
時
的
な
存
在
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
そ
の
人
物
は
中
央
で
所
定
の
手
続
き
を
済
ま
せ
れ
ば
正
員
郡
司
に
任
命
さ
れ
る
郡
司
認
定
予
定
者
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
八
世
紀
に
お
い
て
は
擬
郡
司
と
い
う
肩
書
き
で
公
務
に
就
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
、
郡
司
の
就
任
に
際
し
て
は
明
ら
か
に
他
の
地
方
官
と
は
異
な
る
選
考
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
こ
れ
は
、
大
和
政
権
時
代
に
ま
で
遡
る
様
式
で
あ
り
、
大
和
に
対
し
他
の
在
地
首
長
た
ち
が
大
和
の
大
王
に
服
属
し
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
今
ま
で
治
め
て
い
た
土
地
を
郡
司
と
い
う
役
職
に
付
く
こ
と
で
安
堵
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
存
在
す
る
の
は
律
令
制
以
前
か
ら
の
大
和
の
大
王
と
在
地
首
長
と
の
契
約
で
あ
り
、
大
王
の
支
配
を
受
け
入
れ
る
代
わ
り
に
、
在
地
首
長
の
権
威
は
そ
れ
以
前
と
同
様
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
大
王
の
支
配
を
受
け
入
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
実
質
の
人
質
と
し
て
、
ま
た
、
律
令
制
下
に
お
い
て
も
郡
司
は
そ
の
子
弟
を
兵
衛
に
、
そ
の
姉
妹
娘
を
采
女９
）
と
し
て
大
和
の
大
王
、
都
の
天
皇
に
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
郡
司
就
任
に
は
実
に
複
雑
な
試
練
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
就
任
後
も
子
弟
や
一
族
の
女
性
を
朝
廷
に
出
仕
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
、
他
の
官
職
に
は
存
在
し
な
い
義
務
が
付
随
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
安
易
に
員
数
を
増
減
す
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
相
模
国
調
邸
で
は
国
司
で
も
郡
司
で
も
な
い
役
職
を
創
造
す
る
と
い
う
方
法
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
相
模
国
か
ら
都
へ
と
運
ば
れ
た
税
を
取
り
扱
う
大
変
に
重
要
な
業
務
で
あ
る
。
お
い
そ
れ
と
都
の
住
人
を
雇
う
こ
と
も
出
来
ず
、
地
元
の
人
間
な
ら
誰
で
も
良
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
た
の
が
、
先
の
文
書
で
判
を
加
え
て
い
る
、
珍
し
い
肩
書
き
を
持
っ
た
連
中
で
あ
る
。
で
は
、
調
邸
に
お
い
て
職
務
に
当
た
っ
て
い
た
郡
司
代
と
主
張
代
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
任
命
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
一
族
を
調
べ
て
み
る
と
、
天
平
十
年
駿
河
国
正
税
張
「
相
模
国
餘
綾
団
大
毅
大
初
位
下
丈
小
山
」
薬
師
寺
文
書
霊
亀
元
年
三
月
「
相
模
国
足
柄
上
郡
君
子
尺
麻
呂
」
宝
亀
二
年
三
月
八
日
沙
彌
慈
窓
経
師
貢
進
文
「
相
模
国
高
座
郡
土
甘
郷
戸
主
大
田
部
直
乎
多
麻
呂
戸
口
矢
作
部
廣
益
」
一
九
八
相
模
国
調
邸
の
「
郡
司
代
」
「
主
帳
代
」
に
関
す
る
考
察
（
山
下
剛
司
）
等
の
記
載
が
あ
り
、
郡
司
代
に
任
命
さ
れ
て
い
る
人
物
た
ち
と
同
じ
氏
族
名
が
確
認
で
き
る
。（「
丈
部
人
上
」「
丈
小
山
」・「
君
子
伊
勢
万
呂
」「
君
子
尺
麻
呂
」・
「
大
田
部
直
圀
成
」「
大
田
部
直
乎
多
麻
呂
」）
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
調
邸
運
用
の
た
め
に
都
で
雇
わ
れ
た
人
物
で
は
な
く
、
軍
団
の
大
毅
・
少
毅
に
は
郡
司
の
子
弟
を
あ
て
る
の
で
、
彼
ら
は
郡
司
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
、
相
模
国
に
地
盤
を
持
つ
郡
司
層
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
つ
ま
り
、
相
模
国
が
産
す
る
交
易
雑
物
を
取
り
扱
う
職
務
で
あ
る
の
で
、
同
国
に
基
盤
を
持
つ
氏
族
が
最
適
で
あ
り
、
直
に
税
を
取
り
扱
う
職
務
の
性
格
上
、
国
司
か
郡
司
と
い
う
官
職
に
就
い
て
い
る
者
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
税
を
扱
う
こ
と
か
ら
百
姓
に
は
で
き
な
い
仕
事
を
行
う
の
に
、
国
司
や
正
員
郡
司
で
は
都
に
留
ま
る
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
た
擬
郡
司
も
そ
の
よ
う
な
職
務
は
出
来
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
の
が
郡
司
代
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
い
ず
れ
郡
司
と
な
る
家
柄
の
者
で
あ
り
、
都
に
出
て
相
模
国
の
税
制
に
関
る
こ
と
で
実
務
経
験
を
積
み
ま
た
、
相
模
国
と
し
て
も
い
ず
れ
は
地
元
で
税
の
徴
収
管
理
を
行
う
者
な
ら
、
安
心
し
て
調
邸
の
運
用
を
任
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
「
相
模
国
調
邸
」
な
の
か
管
見
の
限
り
、
相
模
国
調
邸
の
よ
う
な
各
国
衙
の
出
張
所
が
他
に
も
都
に
存
在
し
た
と
い
う
記
事
は
見
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
で
は
、
相
模
国
の
調
邸
は
何
故
設
置
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
既
に
森
浩
一
氏10
）
が
論
を
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
相
模
国
の
封
戸
数
の
多
さ
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
令
の
規
定
に
よ
り
、
封
戸
物
の
う
ち
調
庸
は
全
給
、
田
租
は
半
給11
）
と
な
っ
て
い
る
。
封
戸
物
は
直
接
封
主
に
送
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
旦
国
衙
の
正
倉
に
納
め
ら
れ
、
改
め
て
運
京
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
ま
た
、
遠
国
か
ら
封
戸
物
を
現
物
の
ま
ま
で
運
搬
す
る
と
、
時
間
と
労
力
が
莫
大
に
か
か
り
、
ま
た
、
運
脚
の
白
丁
に
大
変
負
担
が
か
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
封
戸
物
を
軽
貨
に
変
え
て
運
京12
）
し
て
い
た
。
『
延
喜
式
』
の
民
部
式
交
易
雑
物
条13
）
に
よ
る
と
、
商
布
の
生
産
は
関
八
州
が
中
心
で
あ
り
、
封
戸
物
を
運
京
す
る
際
の
軽
貨
は
商
布
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
封
主
に
は
軽
貨
で
は
な
く
封
戸
物
を
現
物
で
収
め
る
決
ま
り
な
の
で
、
相
模
国
で
「
軽
貨＝
商
布
」
に
変
え
運
京
し
、
京
の
市
に
お
い
て
再
び
封
戸
物
に
買
い
換
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
商
布
を
封
主
に
収
め
る
、
現
物
に
買
い
換
え
る
、
と
い
う
業
務
を
担
っ
て
い
た
の
が
調
邸
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
相
模
国
と
同
様
に
他
の
関
東
の
国
々
も
「
軽
貨＝
商
布
」
と
し
て
運
京
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
地
理
的
に
み
て
関
八
州
の
な
か
で
一
番
平
城
京
に
近
い
相
模
国
に
商
布
を
集
め
、
一
括
し
て
運
京
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
東
大
寺
要
録14
）
』
に
よ
る
と
、
漆
部
伊
波
は
布
二
万
端
を
寄
進
し
て
い
る
。
こ
れ
は
相
模
国
が
一
年
間
に
納
め
る
商
布
の
約
三
倍
の
量
で
あ
る
。
こ
の
事
例
か
ら
漆
部
伊
波
は
叙
位15
）
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
取
扱
量
か
ら
考
え
る
と
、
彼
が
相
模
国
一
国
だ
け
で
は
な
く
他
の
関
東
の
国
の
商
布
も
取
り
扱
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
、
軽
貨
に
商
布
が
選
ば
れ
た
か
は
、
関
東
に
お
け
る
そ
の
生
産
量
で
あ
ろ
う
。
生
産
量
が
多
く
、
他
の
軽
貨
よ
り
も
関
東
に
お
い
て
は
大
量
に
収
集
し
や
す
か
っ
た
こ
一
九
九
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
と
が
そ
の
要
因
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
生
産
量
が
多
い
か
ら
こ
そ
、
漆
部
伊
波
に
よ
る
二
万
端
も
の
寄
進
も
成
り
え
た
の
で
あ
る
。
さ
い
ご
に
本
稿
で
述
べ
た
内
容
を
こ
こ
で
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
う
。
封
戸
率
の
高
い
相
模
国
は
現
物
を
運
京
す
る
労
力
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
相
模
国
「
封
戸
物
↓
軽
貨＝
商
布
」
⇦
運
京
（
商
布
）
都
「
軽
貨＝
商
布
↓
封
戸
物
」
と
言
う
方
法
を
用
い
て
い
た
。
そ
こ
で
、
都
で
「
商
布
↓
封
戸
物
」
へ
の
業
務
を
行
っ
て
い
た
の
が
調
邸
で
あ
り
、
そ
の
運
営
者
が
郡
司
代
で
あ
っ
た
。
相
模
国
の
税
に
関
す
る
職
務
で
あ
る
の
で
、
本
来
は
国
司
が
そ
の
責
任
者
と
し
て
調
邸
に
赴
任
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
国
司
は
任
地
に
お
い
て
多
種
多
様
な
業
務
を
こ
な
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
人
員
を
振
り
分
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
国
司
の
定
員
を
増
や
せ
ば
よ
い
と
考
え
る
が
、
国
司
を
増
員
す
る
に
は
朝
廷
の
許
可
を
得
る
な
ど
制
度
的
に
大
変
難
し
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
郡
司
も
同
様
で
あ
っ
て
、
郡
司
の
増
員
も
不
可
能
で
あ
る
。
一
方
、
擬
郡
司
な
ら
ば
国
司
の
職
権
で
増
員
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
擬
郡
司
は
あ
く
ま
で
も
郡
司
任
官
予
定
者
な
の
で
、
擬
郡
司
と
い
う
官
職
で
公
務
、
調
邸
の
政
務
に
当
た
ら
せ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
そ
こ
で
、
郡
司
で
あ
っ
て
も
正
式
な
郡
司
で
は
無
く
、
ま
た
、
擬
郡
司
で
も
な
い
新
た
な
職
務
と
し
て
郡
司
代
が
創
設
さ
れ
、
複
雑
化
し
た
調
邸
の
政
務
に
充
て
た
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
平
安
期
に
お
い
て
も
郡
司
代16
）
と
い
う
職
名
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
平
安
期
に
見
え
る
郡
司
代
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
そ
の
職
務
内
容
が
詳
細
に
理
解
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
〔
注
〕
※
本
文
並
び
に
註
釈
に
お
い
て
、
傍
線
を
付
し
た
の
は
著
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
１
）
高
柳
光
寿
「
東
大
寺
薬
師
院
文
書
の
研
究
」
上
・
下
（『
日
本
歴
史
』
一
〇
一
、
一
〇
二
・
一
九
五
六
）
２
）
狩
野
久
「
日
本
古
代
の
都
市
と
農
村
」（『
日
本
史
研
究
』
五
九
・
一
九
六
二
）
３
）
村
尾
次
郎
『
律
令
財
政
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
六
四
）
４
）
栄
原
永
遠
男
「
律
令
制
下
に
お
け
る
流
通
経
済
の
歴
史
的
特
質
｜
律
令
制
収
奪
と
関
連
し
て
｜
」（『
日
本
史
研
究
』
一
三
一
号
・
一
九
七
三
）
５
）
馬
渕
和
夫
『
和
名
類
聚
抄
古
写
本
声
点
本
本
文
お
よ
び
索
引
』（
風
間
書
店
・
一
九
七
三
）
所
収
『
元
和
古
活
字
本
和
名
類
聚
抄
』
に
「
相
模
国
管
八
足
上
足
下
餘
綾
大
住
愛
甲
高
座
鎌
倉
御
浦
」
と
あ
る
。
６
）『
養
老
令
』
賦
役
令
調
庸
物
条
「
凡
調
庸
物
。
毎
年
八
月
中
旬
起
輸
。
近
国
十
月
三
十
日
。
中
国
十
一
月
三
十
日
。
遠
国
十
二
月
三
十
日
以
前
納
訖
。
其
調
糸
七
月
三
十
日
以
前
輸
訖
。
若
調
庸
未
発
本
国
間
。
有
身
死
。
者
。
其
物
却
還
。
其
運
脚
均
出
庸
調
之
家
。
皆
国
司
領
送
。
不
得
・
勾
随
便
糴
輸
。」
７
）『
養
老
令
』
職
員
令
大
郡
条
「
大
郡
大
領
一
人
。
掌
。
撫
養
所
部
。
検
察
郡
事
。
余
領
准
此
。
少
領
一
人
。
掌
同
大
領
。
主
政
三
人
。
掌
。
糺
判
郡
内
。
審
署
文
案
。
勾
𥡴
失
。
察
非
違
。
余
主
政
准
此
。
主
帳
三
人
。
掌
。
受
事
上
抄
。
勘
署
文
案
。
検
出
𥡴
失
。
読
申
公
文
。
余
主
帳
准
此
。
」
職
員
令
上
郡
条
「
上
郡
大
領
一
人
。
少
領
一
人
。
主
政
二
人
。
主
帳
二
人
。」
職
員
令
中
郡
条
「
中
郡
大
領
一
人
。
少
領
一
人
。
主
政
一
人
。
主
帳
一
人
。」
職
員
令
下
郡
条
下
郡
大
領
一
人
。
少
領
一
人
。
主
帳
一
人
。」
二
〇
〇
相
模
国
調
邸
の
「
郡
司
代
」
「
主
帳
代
」
に
関
す
る
考
察
（
山
下
剛
司
）
職
員
令
小
郡
条
「
小
郡
領
一
人
。
主
帳
一
人
。」
８
）
米
田
雄
介
『
郡
司
の
研
究
』（
法
政
大
学
出
版
局
・
一
九
七
六
）
第
四
章
「
郡
司
制
の
動
揺
」
第
一
節
「
擬
任
郡
司
制
の
成
立
と
展
開
」
参
照
。
９
）『
令
義
解
』
軍
防
令
兵
衛
条
「
凡
兵
衛
者
。
国
司
簡
郡
司
子
弟
。（
謂
。
郡
司
。
少
領
以
上
也
。
子
弟
者
。
子
孫
弟
姪
也
。）
強
幹
便
於
弓
馬
者
。
郡
別
一
人
貢
之
。
若
貢
采
女
郡
者
。
不
在
貢
兵
衛
之
例
。
三
分
一
国
。
二
分
兵
衛
。
一
分
采
女
。
（
謂
。
令
。
一
國
有
三
郡
者
。
二
郡
貢
兵
衛
。
一
郡
貢
采
女
。
若
其
不
等
者
。
従
多
貢
兵
衛
耳
。）
10
）
矢
野
健
一
「
相
模
国
調
邸
の
性
格
（
前
近
代
）」『
立
教
日
本
史
論
集
』
創
刊
号
（
一
九
八
〇
）
所
収
。
「
相
模
国
天
平
七
年
封
戸
租
交
易
帳
」
に
よ
る
と
、
相
模
国
に
設
け
ら
れ
た
封
戸
は
十
三
処
。
戸
数
は
一
三
〇
〇
戸
。
田
数
四
一
六
二
町
余
と
な
っ
て
い
る
。
断
簡
が
存
在
す
る
の
で
全
て
の
封
主
は
わ
か
ら
な
い
が
、
判
明
し
て
い
る
だ
け
で
、
「
皇
后
宮
食
封
一
百
戸
」「
一
品
舎
人
親
王
食
封
三
百
戸
」「
右
大
臣
従
二
位
藤
原
朝
臣
食
封
五
十
戸
」「
従
三
位
山
形
女
王
食
封
五
十
戸
」「
従
三
位
鈴
鹿
王
食
封
五
十
戸
」「
従
四
位
下
桧
前
女
王
食
封
四
十
戸
」「
従
四
位
下
三
嶋
王
食
封
五
十
戸
」「
従
四
位
下
高
田
王
食
封
三
十
戸
」「
大
官
寺
食
封
一
百
戸
」
と
な
っ
て
い
る
。
天
平
二
年
『
紀
伊
国
正
税
帳
』
に
よ
る
と
、
紀
伊
国
は
全
給
が
二
処
・
半
給
が
一
処
で
あ
り
、
封
戸
の
田
租
は
全
体
の
十
六
％
で
あ
る
。
ま
た
、
天
平
十
年
『
周
防
国
正
税
帳
』
に
よ
る
と
、
周
防
国
の
封
戸
田
租
は
全
体
の
十
八
％
で
あ
り
、
相
模
国
の
封
戸
数
が
如
何
に
多
い
か
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
和
名
類
聚
抄
』
巻
五
に
よ
る
と
、
相
模
国
の
水
田
総
数
は
一
一
二
三
六
町
。
郷
数
は
五
十
七
郷
と
な
っ
て
い
る
。「
相
模
国
天
平
七
年
封
戸
租
交
易
帳
」
の
一
三
〇
〇
戸
は
二
十
六
郷
分
に
相
当
し
、
約
半
数
を
占
め
て
い
る
。
水
田
の
四
一
六
二
町
も
和
名
抄
の
約
半
分
に
当
た
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
相
模
国
は
封
戸
率
が
高
い
こ
と
が
伺
え
る
。
11
）『
養
老
令
』
賦
役
令
封
戸
条
に
「
凡
封
戸
者
、
皆
以
課
戸
充
、
調
庸
全
給
、
其
田
租
為
二
分
、
一
分
入
宮
、
一
分
給
主
」
と
あ
る
。
12
）『
令
集
解
』
賦
役
令
封
戸
条
古
記
に
「
問
、
其
租
一
分
給
主
、
若
為
処
分
、
答
、
運
舂
米
国
者
未
送
、
遠
国
者
販
売
軽
貨
送
給
耳
」
と
あ
る
。
13
）『
延
喜
式
』
民
部
式
交
易
雑
物
条
駿
河
国
絹
二
百
疋
。
商
布
二
千
一
百
端
。
端
別
長
二
丈
六
尺
。
鹿
革
張
。
樽
二
合
。
甲
斐
国
商
布
四
千
一
百
端
。
履
料
牛
皮
三
張
。
鹿
皮
卅
張
。
紫
草
八
百
斤
。
鹿
革
十
張
。
猪
脂
一
斗
。
子
四
合
。
相
摸
国
商
布
六
千
五
百
端
。
二
石
五
斗
。
鹿
皮
廿
張
。
鹿
角
十
枚
。
紫
草
三
千
七
百
斤
。
布
一
千
五
百
端
。
十
具
。
鹿
革
廿
張
。
履
牛
皮
十
二
枚
。
子
四
合
。
武
蔵
国
五
十
疋
。
布
一
千
五
百
端
。
商
布
一
万
一
千
一
百
端
。
六
石
五
斗
。
竜
鬚
席
卅
枚
。
細
貫
席
卅
枚
。
細
貫
席
卅
枚
。
席
五
百
枚
。
枚
。
席
五
百
枚
。
履
料
牛
皮
二
枚
。
廿
具
。
鹿
革
六
十
張
。
鹿
皮
十
五
張
。
紫
草
三
千
二
百
斤
。
木
綿
四
百
七
十
斤
。
子
四
合
。
安
房
国
商
布
二
千
二
百
八
十
段
。
鹿
革
廿
張
。
子
四
合
。
上
総
国
五
十
疋
。
商
布
一
万
一
千
四
百
廿
段
。
布
一
千
五
百
九
十
端
。
腐
革
八
張
。
鹿
皮
五
十
張
。
洗
革
一
百
張
。
鹿
角
十
枚
。
廿
具
。
木
綿
四
百
七
十
斤
。
子
四
合
。
下
総
国
布
一
千
五
百
九
十
端
。
商
布
一
万
一
千
五
十
段
。
鹿
革
廿
張
。
皺
文
革
十
張
。
紫
草
二
千
六
百
斤
。
子
四
合
。
常
陸
国
一
百
疋
。
布
四
千
端
。
商
布
一
万
三
千
端
。
庸
布
七
百
段
。
鞍
橋
十
具
。
廿
具
。
履
料
牛
皮
九
張
。
鹿
皮
廿
張
。
洗
革
一
百
張
。
鹿
角
十
枚
。
席
六
百
枚
。
紫
草
三
千
八
百
斤
。
大
瓢
十
口
。
子
四
合
。
信
濃
国
商
布
六
千
四
百
五
十
端
。
熟
麻
十
斤
。
履
牛
皮
三
張
。
鹿
皮
九
十
張
。
洗
皮
十
五
枚
。
紫
草
二
千
八
百
斤
。
布
一
千
五
百
端
。
細
貫
莚
五
十
枚
。
円
長
猪
脂
一
斗
。
子
四
合
。
上
野
国
五
十
疋
。
布
一
千
五
百
九
端
。
商
布
七
千
七
百
卅
一
段
二
尺
二
寸
八
分
。
苧
八
十
斤
。
席
九
百
枚
。
細
貫
席
六
十
枚
。
紫
草
二
千
三
百
斤
。
鹿
革
六
十
張
。
覆
料
牛
皮
廿
張
。
子
四
合
。
下
野
国
布
一
千
四
百
卅
六
端
。
商
布
七
千
三
段
。
履
料
牛
皮
七
張
。
洗
革
一
百
張
。
鹿
角
十
枚
。
席
八
百
枚
。
砂
金
百
五
十
両
。
練
金
八
十
二
〇
一
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
四
両
。
紫
草
一
千
斤
。
氈
十
張
。
子
四
合
。
越
中
国
絹
百
疋
。
商
布
一
千
二
百
段
。
履
料
牛
皮
四
張
。
曝
黒
葛
廿
斤
。
編
筥
三
百
十
九
合
。
織
筥
廿
八
合
。
漆
一
石
三
斗
。
越
後
国
商
布
一
千
端
。
漆
五
斗
。
子
四
合
。
履
料
牛
皮
八
枚
。
14
）『
東
大
寺
要
録
』（
全
国
書
房
・
一
九
四
四
）
所
収
。
※
「
は
史
料
で
は
、
改
行
さ
れ
て
い
る
意
。
造
寺
材
木
知
識
記
」
材
木
知
識
五
万
一
千
五
百
九
十
人
「
役
夫
一
百
六
十
六
万
五
千
七
十
一
人
「
金
知
識
人
三
十
七
万
二
千
七
十
五
人
「
役
夫
五
十
一
万
四
千
九
百
二
人
「
奉
｜
加
財
物
人
「
利
波
志
留
「
米
五
千
「
河
俣
人
麿
「
銭
一
千
貫
「
物
部
子
嶋
「
銭
一
千
貫
「
車
十
二
両
牛
六
頭
「
甲
賀
真
束
「
銭
一
千
貫
「
少
田
根
成
「
銭
一
千
貫
車
一
両
「
二
百
柄
「
陽
侯
真
身
「
銭
一
千
貫
「
牛
一
頭
「
田
辺
広
「
銭
一
千
貫
「
板
茂
真
釣
「
銭
一
千
貫
「
漆
部
伊
波
「
布
二
万
端
「
夜
国
麿
「
稲
十
万
束
屋
十
間
倉
五
十
三
間
「
栗
林
二
丁
家
地
三
町
「
自
余
少
財
不
録
之
。
15
）『
続
日
本
紀
』
天
平
二
十
年
二
月
廿
二
日
壬
戌
条
「
進
知
識
物
人
等
。
外
大
初
位
下
物
部
連
族
子
嶋
。
外
從
六
位
下
田
可
臣
眞
束
。
外
少
初
位
上
大
友
國
麻
呂
。
從
七
位
上
漆
部
伊
波
並
授
外
從
五
位
下
。」
ま
た
、
同
様
に
商
布
を
寄
進
し
て
叙
位
さ
れ
た
例
と
し
て
、
神
護
景
雲
元
年
三
月
乙
亥
条
「
常
陸
国
新
治
郡
大
領
外
従
六
位
上
新
治
直
子
公
、
献
銭
二
千
貫
。
商
布
一
千
段
。
授
外
正
五
位
下
。」
宝
亀
八
年
六
月
乙
酉
条
「
武
蔵
国
入
間
郡
人
大
伴
部
直
赤
男
。
以
神
護
景
雲
三
年
。
献
西
大
寺
商
布
一
千
五
百
段
。
稲
七
万
四
千
束
。
墾
田
四
十
町
。
林
六
十
町
。
至
是
其
身
已
亡
。
追
贈
外
従
五
位
下
。」
彼
ら
も
商
布
を
産
す
る
関
東
出
身
の
人
物
で
あ
る
。
16
）『
平
安
遺
文
』
に
は
以
下
の
史
料
か
ら
、
郡
司
代
の
記
載
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
○
二
五
八
肥
前
国
武
雄
社
四
至
実
検
文
○
武
雄
神
社
文
書
郡
司
代
僧
（
草
名
）
○
一
七
六
四
肥
前
国
武
雄
社
使
上
分
田
貢
進
状
○
武
雄
神
社
文
書
郡
司
代
清
原
（
花
押
）
○
一
七
八
八
肥
前
国
武
雄
社
使
上
分
田
貢
進
状
○
武
雄
神
社
文
書
郡
司
代
僧
（
花
押
）
○
二
二
四
九
紀
伊
国
山
東
荘
立
券
文
案
○
根
来
要
書
上
長
承
元
年
十
一
月
十
六
日
郡
司
代
散
位
秦
宿
禰
（
在
判
）
○
二
三
六
三
肥
前
国
藤
原
種
時
所
領
去
状
案
○
石
志
文
書
郡
司
代
佐
伯
〔
参
考
文
献
〕
『
新
修
大
阪
市
史
』（
一
九
八
八
）
第
六
章
第
五
節
第
三
項
「
漆
部
伊
波
の
交
易
活
動
」
森
浩
一
「
政
商
・
漆
部
伊
波
の
こ
と
」『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
四
〇
七
一
号
（
二
〇
〇
〇
）
所
収
森
浩
一
「
平
城
京
に
あ
っ
た
相
模
国
の
調
邸
」『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
四
〇
九
七
号
（
二
〇
〇
〇
）
所
収
森
浩
一
「
平
城
京
に
あ
っ
た
相
模
国
の
調
邸
﹇
つ
づ
き
﹈」『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
四
〇
九
九
号
（
二
〇
〇
〇
）
所
収
森
浩
一
・
網
野
喜
彦
『
日
本
史
へ
の
挑
戦
「
関
東
学
」
の
創
造
を
め
ざ
し
て
』（
大
巧
社
・
二
〇
〇
〇
）
Ⅱ
「
関
東
の
歴
史
力-
商
布
と
商
旅
」
〔
付
記
〕
本
稿
は
、「
古
代
・
中
世
史
研
究
会
」（
佛
教
大
学
内
）
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
を
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
や
ま
し
た
つ
よ
し
文
学
研
究
科
日
本
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）
（
指
導
教
員：
中
井
真
孝
教
授
）
二
〇
一
一
年
九
月
三
十
日
受
理
二
〇
二
相
模
国
調
邸
の
「
郡
司
代
」
「
主
帳
代
」
に
関
す
る
考
察
（
山
下
剛
司
）
